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∀ (r1, r2) ∈ 1, N2 , ∀ (x1, x2) ∈ Ω2, Cr1r2 (x1, x2) =
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∀ (r1, r2) ∈ 1, N2 , ∀h2, Cr1r2 (h2) =
〈
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∀h2, . . . , hp, Cr1r2...rp−1 (h2, . . . , hp−1) =
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Cr1...ri...rj ... rp (h2, . . . , hi, . . . , hj , . . . , hp) = Cr1...rj ...ri... rp (h2, . . . , hj , . . . , hi, . . . , hp) S):JT
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 ZT  SF
 ZT 2 SF
 ZT
X)+Y 4 1.5 7.5 33.5 59
X)+Y 0 1.5 8.3 33.2 58.5
X)+Y  22 9.6 30.4 60
XIKY8 X+HY
 47 11.6 29.6 58.8
X)+Y  48 10.8 27 62.2
X)+Y 2 60 11.8 25.4 62.8
X'KY 5 53 11.9 30.7 57.4
X)+Y  95 13.6 25.1 61.3
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," Cγγ0 (h) = 〈(χγ (x)− cγ) (χγ (x + h)− cγ)〉 SI:)T
	 /%	
 
8 Cγγ0 (0) = c
γ (1− cγ)8 	 
 " %





〈(χγ (x)− cγ) (χγ (x + h)− cγ)〉 SI:HT
	 












〈[(1− χα (x))− (1− cα)] [(1− χα (x + h))− (1− cα)]〉 = C¯αα (h) = C¯ (h) SI:LT





	   7 

 &	 SI:IT:
Cγγ = cγcαC¯ (h) + (cγ)2 SI:IT
Cαα = cγcαC¯ (h) + (cα)2 SI:IT
Cαγ = Cγα = cγcα
[
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C  Qα=200 kJ/mol
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